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芳洲文庫の「嘉靖公贖集」について………大庭 脩 (1)
江戸時代，日朝外交の一側面………………泉 澄ー (23)
雨森芳洲文庫目録稿…「日中文化交流の研究」歴史班 (45)
最近のイギリスの舞台••……………………•名取栄史 (71)
西南アジアの水車・風車調査覚書(1)………末尾至行 (1)
昭和五十二年九月
関西大学東西学術研究所
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